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RESULTATEN
WATERVOGELTELLINGEN 
NOORD WEST-VLAANDEREN
WINTER 1998  - 1999
2 S i 5 5 0 b
Door : VOGELWERKGROEP WIELEWAAL AFDELING BRUGGE 
Uitgave : OKTOBER 1999 
Samenstelling : Frank De Scheemaeker
Uitleg gebruikte afkortingen
Havencomplex
PSP Put St-Pieters
BT Blauwe Toren St-Pieters
PPW Put Polderwind Zuienkerke
ZK Zeekanaal volledig
WD Westdam Zeebrugge
OD Oostdam Zeebrugge
AH Achterhaven Dudzele
AFL Afleidingskan.Heist-Zelzatebrug
Zee ZB-BB Zee Zeebrugge-Blankenb.
Qostkamp-Oedelem-Siisele 
PFOP Put Fribona Oostkamp
VWER Villawijk Erkegem Oostkamp
SPOP Spoorwegputten Oostkamp
OTMB OT Moerbrugge
ZBHV ZandberghoevevijvOedelem
PMV Put Maleveld Sijsele
MBV Meibosvijver Sijsele
SMH Stockmanshoeve Sijsele
KAOP Te Oostkamp
Brugge en omgeving
AZSJ AZ-St.-Jan St.-Pieters
OVSN Oostendse Vaart
Scheepsdaele-Nieuwege 
ZEVE Zevenkerke St.-Andries
LLP Lac Loppem
VIJV Vijverhof St.-Michiels
EWP Expresswegput St.-Andries
KK Koude Keuken St.-Andries
Vesten Brugse Vesten
Zwinstreek
KPDU Kleiputten Dujardin Knokke
PCKN Put van Cloedt Knokke
LBHE Laguna Beach Heist
ZWIN Zwin
ZMKN Zegemeer Knokke
Z*KN Zee te Knokke
KPHE Kleiputten Heist
KPNV Kleiputten Nieuwe Vrede
*KN Te Knokke
KPOV Kleiputten Oude Vrede
Hoeke - Damme
KPSD Kleiputten St.-Donaas
SBHK Steenbakkerij Hoeke
FDKR Flettersdamkreek te Hoeke
DVBH Damse Vaart Brugge-Hoeke
EBVW Eibroekvaartweiden Oostkerke
ROM Rombautswerve Damme
*DM Te Damme
Beernem
VHW Vijvers Halewijn
VYDK Vijver Driekoningen
MBBN Miseriebocht
GVMB Gentse Vaart Moerbr-Beernem
GVBS Gentse Vaart Beernem-St.-Joris
KABD Kasteel Bloemendale
BKV Bulskampveld
Uitkerke-Lissewege-Meetkerke 
TDWL Ter Doest Lissewege
EKLW Eendekooi Lissewege
FT Fonteintjes Zeebrugge
HBB Haven Blankenberge
Z*BB Zee te Blankenberge
WUK Weiden te Uitkerke
PMK Put te Meetkerke
LM Lage Moere te Meetkerke
Roksem
PRS Put te Roksem
PZG Put te Zerkegem
SPEG Stationsput te Eernegem
PSG Put (boerenmolen) te Snellegem
PET Put te Ettelgem
*GT Te Gistel
BMEG Bourgogne Meersen te Eeernegem
PBG Put te Bekegem
Viissegem - Klemskerke 
PVG Put Viissegem te Viissegem
OVPO Oostendse Vaart t.h.v. ‘t Pompje
BWVG Bunkerweiden te Viissegem
AVG Akkers te Viissegem
WKL Weiden te Klemskerke
POMP ‘t Pompje te Oudenburg
Met dank aan :
WWB : Deelnemers Wielewaal excursie afdeling Brugge
BVE : Bert Vanelslander
DDW : Danny Dewulf
DVT : Dirk Van Torre
FDS : Frank De Scheemaeker
GC : Geert Carette
GOB : Guido Orbie
HDR : Hans Delrue
IL : Ivan Leroy
JDK : Joseph Dekempe 
KHE ;Kenny Hessel 
NED : Nicolas Endriatis 
PDR : Peter Devroye 
PMA : Paul Maertens 
RDP : Rudi Deplae 
TDF : Thomas Defoort 
WR : Wim Rommel
WUP : Werkgroep Uitkerkse polder
• BVA : Bart Vantorre
• FBE : Franky Beidts
• JVG : John Van Gompel
• LPO : Lodewijk Popelier
• MAP : Marc Peeters
ACO Antoine Cornelis KNR Karim Neyrinck
BVE Bert Vanelslander LLY Leon Lybeer
EKU Eckhart Kuyken LMA Luc Maertens
ENS Egon Niesen LVE Luc Verroken
DVT Dirk Van Torre MGH Marnix Vandegehuchte
FVH Filip Vanhee MIS Michel Seys
GAW Gabriël Wieme NED Nicolas Endriatis
GBU Guido Burggraeve NMO Norbert Mouton
GDP Georges De Putter PAL Patrick Lust
GOB Guido Orbie PDH Paul D’Hoore
HDB Hans De Blauwe PMT Paul Maertens
HDR Hans Delrue PRC Philip Recour
JZV Jozef Vansteenkiste RDP Rudy Deplae
KDV Koen Devos TDP Thomas Defoort
KMA Koen Maertens WLT Wim Lammerant
Watervogels ZEE-
BRUGGE
HAVEN
ZWIN
ii' ' ;
UITK.
LISSEW
MEETK.
HOEKE
DAMME
OOSTK
OEDEL.
SIJSELE
BRUGGE BEERNEM
: ' i s '
ROKSEM VLISSEG
KLEMSK
TOTAAL
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
IJSDUIKER
DODAARS 105 7 6 8 2 6 134
FUUT 393 29 20 9 5 3 29 488
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT 1 1 2
BLAUWE REIGER 5 15 3 1 1 4 2 2 33
AALSCHOLVER 101 7 2 1 4 16 10 67 5 213
KNOBBELZWAAN 2 7 5 1 2 8 25
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
ZWARTE ZWAAN 2 2
BERGEEND 68 112 7 2 3 192
MANDARIJNEEND
SMIENT 1315 428 550 107 8 3 219 181 2811
KRAKEEND 12 1 6 19
WINTERTALING 372 75 60 65 3 2 48 17 642
WILDE EEND 2861 2779 183 195 181 744 427 1697 78 9145
PIJLSTAART 6 3 3 9 21
ZOMERTALING 1 1 2
SLOBEEND 42 22 6 7 1 48 7 133
KROONEEND
TAFELEEND 5 1 12 8 26
WITOOGEEND
KUIFEEND 80 10 82 18 9 78 277
TOPPEREEND
EIDEREEND 2 2
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK 2 2
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 2 69 15 74 2 33 195
MEERKOET 2496 43 4 167 51 63 109 144 33 3110
Watervogels ZEE-
BRUGGE
HAVEN
ZWIN UITK.
LISSEW
MEETK.
HOEKE
DAMME
OOSTK
OEDEL.
SIJSELE
BRUGGE
5 -<•
BEERNEM
-
■
ROKSEM VLISSEG
KLEMSK
TOTAAL
•
ROODKEELDUIKER 1 1
PARELDUIKER
IJSDUIKER
DODAARS 92 14 8 2 13 1 1 131
FUUT 262 40 1 19 10 . 7 . 4 27 1 371
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 12 28 1 4 1 3 3 52
AALSCHOLVER 67 16 43 6 7 25 3 27 6 200
KNOBBELZWAAN 5 7 5 1 2 2 22
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
ZWARTE ZWAAN 2 2
BERGEEND 144 162 22 4 332
MANDARIJNEEND
SMIENT 7882 1024 1214 136 54 1359 160 11829
KRAKEEND 119 21 8 1 12 4 165
WINTERTALING 785 266 259 38 3 199 36 1586
WILDE EEND 5932 5462 738 214 183 765 398 2174 108 15974
PIJLSTAART 120 19 3 142
ZOMERTALING
SLOBEEND 220 89 19 11 1 133 473
BRONSKOPTALING 1 1
KROONEEND
TAFELEEND 22 39 3 3 3 17 87
WITOOGEEND
KUIFEEND 169 61 2 99 21 48 195 595
TOPPEREEND
EIDEREEND 10 10
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 4 14 1 1 20
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK 12 5 17
GROTE ZAAGBEK 2 2
WATERHOEN 3 126 4 2 59 110 304
MEERKOET 2463 190 21 184 44 96 127 102 15 3242
Watervogels ZEE-
BRUGGE
HAVEN
ZWIN
■
UITK.
LISSEW
MEETK.
HOEKE
DAMME
OOSTK
OEDEL.
SIJSELE
BRUGGE BEERNEM ROKSEM VLISSEG
KLEMSK
TOTAAL
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
IJSDUIKER
DODAARS 94 9 8 1 3 7 4 126
FUUT 368 24 4 23 9 6 2 4 440
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER 2 2
GEOORDE FUUT 1 1
BLAUWE REIGER 4 28 2 2 1 3 2 42
AALSCHOLVER 56 17 16 6 24 3 51 1 174
KNOBBELZWAAN 6 5 3 2 5 21
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 42 124 30 4 1 9 210
MANDARIJNEEND
SMIENT 9268 855 2600 298 59 1 3195 727 17003
KRAKEEND 403 7 6 1 14 15 446
WINTERTALING 1130 136 140 89 3 579 351 2428
WILDE EEND 4177 6101 163 320 369 673 590 1389 110 13892
PIJLSTAART 96 13 3 112
ZOMERTALING
SLOBEEND 159 40 3 3 108 9 322
KROONEEND 1 1
TAFELEEND 377 39 1 6 23 446
WITOOGEEND
KUIFEEND 305 61 8 230 9 79 264 1 957
TOPPEREEND 6 6
EIDEREEND 5 1 6
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 27 19 4 50
NONNETJE 1 2 2 5
MIDDELSTE ZAAGBEK 34 34
GROTE ZAAGBEK 1 2 3
ROS.STEKELSTAART 1 1
WATERHOEN 2 103 18 25 4 61 26 239
MEERKOET 4039 144 99 120 38 142 304 14 4900
...... — |
W ate rvo g e ls ZEE-
BRUGGE
HAVEN
ZWIN UITK.
LISSEW
MEETK.
HOEKE
DAMME
OOSTK
OEDEL.
SIJSELE
BRUGGE BEERNEM ROKSEM VLISSEG
KLEMSK
TOTAAL
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
IJSDUIKER
DODAARS 119 6 8 2 2 15 1 153
FUUT 555 11 2 10 8 8 2 10 1 607
ROODHALSFUUT 1 1
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 19 2 2 1 5 5 34
AALSCHOLVER 50 39 14 1 6 13 6 52 3 184
KNOBBELZWAAN 2 5 1 10 2 9 29
KLEINE ZWAAN (10) (10)
WILDE ZWAAN
BERGEEND 156 148 63 8 1 1 5 382
MANDARIJNEEND
SMIENT 11500 735 2657 327 10 47 4 3130 1412 19822
KRAKEEND 84 2 1 2 7 17 113
WINTERTALING 782 128 206 22 5 2 220 24 1389
WILDE EEND 1677 3883 299 452 315 576 549 888 323 8962
PIJLSTAART 208 9 3 1 1 222
ZOMERTALING
SLOBEEND 245 15 12 58 10 340
KROONEEND 1 1
TAFELEEND 251 35 1 3 31 321
WITOOGEEND
KUIFEEND 248 63 11 150 3 20 413 909
TOPPEREEND 20 2 22
EIDEREEND 20 20
IJSEEND 1 1
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 98 14 3 5 120
NONNETJE 1 3 4
MIDDELSTE ZAAGBEK 60 60
GROTE ZAAGBEK 18 18
WATERHOEN 4 122 8 8 94 85 321
MEERKOET 4185 192 95 317 42 138 260 56 35 5320
'atervogels ZEE- ZWIN UITK. HOEKE OOSTK BRUGGE BEERNEM ROKSEM VLISSEG TOTAAL
BRUGGE LISSEW DAMME OEDEL. KLEMSK
HAVEN MEETK. SIJSELE
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
IJSDUIKER
DODAARS 126 2 9 1 19 158
FUUT 298 3 4 5 9 8 8 335
ROODHALSFUUT 2 2
KUIFDUIKER 2 2
GEOORDE FUUT 1 1
BLAUWE REIGER 14 23 2 1 1 4 45
AALSCHOLVER 18 8 4 6 26 62
KNOBBELZWAAN (7) 5 2 7 6 20 (7)
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 166 143 76 6 4 4 4 17 420
MANDARIJNEEND
SMIENT 10937 1313 2074 76 10 59 2 3172 321 17964
KRAKEEND 133 1 4 2 7 8 155
WINTERTALING 287 188 50 38 1 1 156 30 751
WILDE EEND 2852 2546 515 413 322 598 429 1068 220 8963
PIJLSTAART 55 12 2 69
ZOMERTALING
SLOBEEND 227 19 22 27 16 311
KROONEEND 1 1 2
TAFELEEND 289 9 4 80 17 115 514
WITOOGEEND
KUIFEEND 548 20 17 165 18 141 303 1212
TOPPEREEND 31 2 33
EIDEREEND 15 15
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND 10 10
BRILDUIKER 2 13 15
NONNETJE 62 1 2 65
MIDDELSTE ZAAGBEK 13 13
GROTE ZAAGBEK 42 1 2 3 18 66
WATERHOEN 8 49 12 43 77 189
MEERKOET 2727 131 125 289 70 79 174 97 32 3724
Watervogels ZEE­
BRUGGE
HAVEN
ZWIN UITK.
LISSEW
MEETK.
HOEKE
DAMME
OOSTK
OEDEL.
SIJSELE
BRUGGE BEERNEM ROKSEM VLISSEG
KLEMSK
TOTAAL
ROODKEELDUIKER 1 1
PARELDUIKER
IJSDUIKER
DODAARS 118 12 7 10 4 4 3 158
FUUT 78 4 1 17 13 16 21 1 151
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER 3 3
GEOORDE FUUT 1 1
BLAUWE REIGER 2 1 1 1 3 8
AALSCHOLVER 16 42 8 8 8 4 98 6 190
KNOBBELZWAAN 5 2 11 2 2 2 24
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 228 309 76 9 15 15 30 682
MANDARIJNEEND
SMIENT 3041 103 842 10 16 1045 441 5498
KRAKEEND 6 14 3 5 8 36
WINTERTALING 40 45 48 38 4 2 36 30 243
WILDE EEND 400 805 26 174 56 108 103 74 76 1822
PIJLSTAART 86 17 10 1 2 116
ZOMERTALING 2 3 5
SLOBEEND 71 52 17 21 27 27 215
KROONEEND
TAFELEEND 1 5 17 3 13 39
WITOOGEEND
KUIFEEND 175 18 28 129 6 10 98 175 639
TOPPEREEND
EIDEREEND 17 17
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 17 2 1 22 42
NONNETJE 3 3
MIDDELSTE ZAAGBEK 54 54
GROTE ZAAGBEK 1 1
WATERHOEN 2 89 16 4 61 48 220
MEERKOET 745 41 65 215 33 29 45 84 27 1284
...
-SLOBEEND 96-97 
-SLOBEEND 97-98 
-SLOBEEND 98-99
-TAFELEEND 96-97 
-TAFELEEND 97-98 
-TAFELEEND 98-99
-KUIFEEND 96-97 
-KUIFEEND 97-98 
-KUIFEEND 98-99
-MEERKOET 96-97 
-MEERKOET 97-98 
-MEERKOET 98-99
-FUUT 96-97 
-FUUT 97-98 
-FUUT 98-99
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-WINTERTALING 96-97 
-WINTERTALING 97-98 
-WINTERTALING 98-99
-WILDE EEND 96-97 
-WILDE EEND 97-98 
-WILDE EEND 98-99
Havencomplex Brugge - Zeebrugge
W atervoge lte lling PSP BT PPW ZK WD OD AH AFL ZEE
ZB-BB
TOTAAL
Datum 18/10 18/10 18/10 18/10 19/10 19/10 17/01 27/01
W aarnem er(s) TDF TD F TDF TDF GDP GDP W W B D V T
Code gebied
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 14 73 17 1 105
FUUT 07 1 3 8 24 134 221 2 393
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT 1 1
BLAUWE REIGER 16 5 5
AALSCHOLVER 1 3 1 20 3 72 1 101
KNOBBELZWAAN 17 (10) 1 1 2
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 2 24 42 68
SMIENT 24 245 1 45 1024 1315
KRAKEEND 27 12 12
WINTERTALING 29 4 368 372
WILDE EEND 30 35 420 407 236 381 1110 272 2861
PIJLSTAART 32 6 6
ZOMERTALING 1 1
SLOBEEND 35 2 40 42
KROONEEND
TAFELEEND 40 5 5
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 2 7 4 1 66 80
TOPPEREEND
EIDEREEND 1 1 2
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 2 2
MEERKOET 70 157 45 1565 712 17 2496
OPMERKINGEN - WlEERSGESTELlDHEID
18/10 + PMT-KHE-DW
WATERVQQELTEXJLmG NOVEMBER 1998
Havencomplex Brugge - Zeebmgge
W atervoge lte lling PSP BT PPW ZK WD OD AH AFL ZEE
ZB-BB
TOTAAL
P
Datum 22/11 15/11 15/11 15/11 15/11 15/11 15/11 15/11
W aarnem er(s) NED PDH PDH PDH GDP GDP W W B PAL
Code gebied
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 4 1 2 74 10 1 92
FUUT 07 4 30 8 43 175 2 262
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 11 1 12
AALSCHOLVER 16 15 2 34 67
KNOBBELZWAAN 17 (11) 1 4 5
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 26 117 1 144
SMIENT 24 1660 4628 1594 7882
KRAKEEND 27 2 4 77 36 119
WINTERTALING 29 84 298 400 3 785
WILDE EEND 30 390 87 46 226 2450 2404 331 5932
PIJLSTAART 32 103 17 120
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 20 199 1 220
KROONEEND
TAFELEEND 40 18 3 1 22
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 22 4 16 14 2 111 169
TOPPEREEND
EIDEREEND 2 8 10
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59 4 4
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK 6 - 1 4 1 12
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 3 3
MEERKOET 70 250 61 10 1060 3 1040 39 2463
Havencomplex Brugge - Zeebrugge
W ate rvoge lte lling PSP BT PPW ZK WD OD AH AFL ZEE
ZB-BB
TOTAAL
Datum 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 . 13/12 13/12 13/12
W aarnem er(s) NED NED N E D PDH
PM T
GDP GDP W W B D V T
Code gebied
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 5 84 5 94
FUUT 07 6 19 9 69 265 368
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER (2) 2
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 4 4
AALSCHOLVER 8 16 31 1 56
KNOBBELZWAAN 17
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 35 - 7 42
SMIENT 24 2595 15 1144 5514 9268
KRAKEEND 27 4 6 5 140 145 103 403
WINTERTALING 29 197 6 925 2 1130
WILDE EEND 30 216 810 2 260 2522 367 4177
PIJLSTAART 32 54 42 96
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 2 2 1 54 100 159
KROONEEND
TAFELEEND 40 23 64 32 258 377
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 60 114 1 130 305
TOPPEREEND 6 6
EIDEREEND 1 1 2 1 5
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59 2 5 20 27
NONNETJE 1 1
MIDDELSTE ZAAGBEK 17 3 9 5 34
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 2 2
MEERKOET 70 688 85 24 2208 8 23 960 43 4039
OPMERKINGEN - WlEERSGESTELlDHEID
QD (2) op 18/12
Iw a te rv o g e lte llin g PSP
1
BT PPW
1
ZK WD OD AH
ï
AFL
i-s; -
ZEE
ZB-BB
TOTAAL
Datum 16/01 16/01 16/01 17/01 18/01 17/01 17/01 1
W aarnem er(s) NED N E D NED PDH N M O
GDP
GDP W W B
Code gebied
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 3 2 100 13 1 119
FUUT 07 1 9 18 19 202 305 1 555
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16
AALSCHOLVER 12 1 6 8 1 3 19 50
KNOBBELZWAAN 17 2 2
KLEINE ZWAAN (10) (10)
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 14 4 55 83 156
SMIENT 24 2600 2170 6730 11500
KRAKEEND 27 3 14 36 31 84
WINTERTALING 29 128 6 35 594 19 782
WILDE EEND 30 160 56 296 200 749 216 1677
PIJLSTAART 32 98 110 208
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 1 123 121 245
KROONEEND
TAFELEEND 40 34 1 (81) 216 251
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 3 23 17 205 248
TOPPEREEND 15 5 20
EIDEREEND 1 19 20
IJSEEND 1 1
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59 26 1 68 2 98
NONNETJE 1 1
MIDDELSTE ZAAGBEK 38 - 2 20 60
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 4 4
MEERKOET 70 800 66 1 2246 8 17 975 72 4185
OPMERKINGEN - WEERSGESTELDHEID
(10) overv liegend NO 10.10u 
(81) zitten in 216 van Achte rhaven
Havencomplex Brugge - Zeebrngge
W atervoge lte iling PSP BT PPW ZK WD OD AH AFL m TOTAAL
Datum 13/02 13/02 13/02 14/02 14/02 14/02 14/02 14/02
W aarnem er(s) NED NED N E D PDH GDP GDP W W B D V T
Code gebied
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 5 1 2 103 15 126
FUUT 07 14 4 3 74 201 298
ROODHALSFUUT 1 1 2
KUIFDUIKER 2 2
GEOORDE FUUT 1 1
BLAUWE REIGER 16 2 3 5
AALSCHOLVER 22 30 18 2 19 91
KNOBBELZWAAN 17 (7) (7)
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 2 57 68 3 28 8 166
SMIENT 24 2600 64 1277 6953 143 10937
KRAKEEND 27 3 23 1 9 97 133
WINTERTALING 29 110 38 30 20 89 287
WILDE EEND 30 310 410 475 458 734 465 2852
PIJLSTAART 32 55 55
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 22 24 9 88 84 227
KROONEEND 1 w 1
TAFELEEND 40 19 257 13 289
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 13 118 36 4 8 369 548
TOPPEREEND 31 31
EIDEREEND 15 15
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BR1LDUIKER 59 20 1 41 62
NONNETJE 3 10 13
MIDDELSTE ZAAGBEK 13 2 13 14 42
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 8 8
MEERKOET 70 410 88 1384 5 2 677 161 2727
OPMERKINGEN - WLEERSGESTEUDHEID
W atervog e lte lling PSP BT PPW ZK WD OD AH AFL ZEE
ZB-BB
TOTAAL
Datum 21/03 21/03 21/03 14/03 22/03 22/03 14/03 14/03
W aarnem er(s) NED NED N E D PDH GDP GDP W W B D V T
Code gebied
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 4 5 89 20 118
FUUT 07 2 4 6 24 40 2 78
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER 3 3
GEOORDE FUUT 1 1
BLAUWE REIGER 16
AALSCHOLVER 2 9 4 1 16
KNOBBELZWAAN 17
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 27 16 2 183 228
SMIENT 24 660 11 38 2319 13 3041
KRAKEEND 27 6 6
WINTERTALING 29 26 4 8 2 40
WILDE EEND 30 50 52 6 52 138 102 400
PIJLSTAART 32 86 86
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 2 2 67 71
KROONEEND
TAFELEEND 40 1 1
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 12 10 3 150 175
TOPPEREEND
EIDEREEND 2 15 17
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59 1 16 17
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK 6 34 14 54
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 2 2
MEERKOET 70 60 17 6 164 469 29 745
I 1 _____ 1.............
natreek
W atervoge lte lling KPDU PCKN LBHE ZWIN ZMKN Z*KN KPHE KPNV *KN KPOV TOTAAL
Datum 17/10 17/10 17/10 18/10 17/10
W aarnem er(s) P AL PAL P A L GBU D V T
Code G ebied 0201 0202 0203 0204 0206 0211 0212 0219 0221 0222
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 3 2 2 7
FUUT 07 3 2 24 29
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT 1 1
BLAUWE REIGER 16
AALSCHOLVER 3 2 2 7
KNOBBELZWAAN 17 3 1 3 7
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
ZWARTE ZWAAN 2 2
BERGEEND 22 112 112
SMIENT 24 1 2 425 428
KRAKEEND 27 1 1
WINTERTALING 29 2 65 8 75
WILDE EEND 30 3 16 261 2470 29 2779
PIJLSTAART 32 3 3
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 3 1 18 22
KROONEEND
TAFELEEND 40 1 1
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 2 3 5 10
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK 2 2
GROTE ZAAGBEK
I
WATERHOEN 34 9 21 5 69
MEERKOET 70 12 8 18 5 43
OPMERKINGEN - WlEERSGESTELlDHEID
WATgRVOGrELTELLmG NOVEMBER 1998
r j s t r e e k
I W atervoge lte lling KPDU PCKN LBHE ZWIN ZMKN Z‘ KN KPHE KPNV ‘ KN KPOV TOTAAL
Datum 15/11 15/11 15/11 16/11 16/11 15/11 16/11
W aarnem er(s) PAL PAL PAL LMA LMA PAL LMA
Code G ebied 0201 0202 0203 0204 0206 0211 0212 0219 0221 0222
ROODKEELDUIKER 1 1
PARELDUIKER
DODAARS 06 4 1 1 4 2 2 14
FUUT 07 3 3 31 3 40
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16
AALSCHOLVER 1 11 3 1 16
KNOBBELZWAAN 17 4 1 2 7
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
ZWARTE ZWAAN 2 2
BERGEEND 22 157 1 4 162
SMIENT 24 6 71 890 57 1024
KRAKEEND 27 8 7 6 21
WINTERTALING 29 2 5 218 22 19 266
WILDE EEND 30 7 11 302 4580 325 27 210 5462
PIJLSTAART 32 2 3 14 19
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 10 17 2 47 2 11 89
KROONEEND
TAFELEEND 40 4 3 I 17 14 39
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 9 10 2 19 4 17 61
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59 1 13 14
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK 4 1 5
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 37 13 27 49 126
MEERKOET 70 15 15 39 32 36 6 47 190
Zwin streek
W atervoge lte lling KPDU PCKN LBHE ZWIN ZMKN Z*KN KPHE KPNV *KN KPOV TOTAAL
Datum 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12
W aarnem er(s) PAL PAL PAL LMA LMA D V T LMA
Code G ebied 0201 0202 0203 0204 0206 0211 0212 0219 0221 0222
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 2 2 2 3 9
FUUT 07 1 2 2 18 1 24
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16
AALSCHOLVER 3 7 6 1 17
KNOBBELZWAAN 17 4 2 6
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 1 123 124
SMIENT 24 11 134 710 855
KRAKEEND 27 2 5 7
WINTERTALING 29 3 9 106 18 136
WILDE EEND 30 5 23 289 5390 370 8 16 6101
PIJLSTAART 32 4 9 13
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 9 5 5 21 40
KROONEEND
TAFELEEND 40 3 12 3 16 5 39
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 15 8 5 2 31 61
TOPPEREEND
EIDEREEND 1 1
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59 2 1 16 19
NONNETJE 2 2
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 29 12 10 52 103
MEERKOET 70 14 11 36 78 5 144
OPMERKINGEN - WlEERSGESTELlDHEID
Zwinstreefe
W atervoge lte lling KPDU PCKN LBHE ZWIN ZMKN Z*KN KPHE KPNV *KN KPOV TOTAAL
Datum 16/01 16/01 16/01 17/01 17/01 17/01 17/01
W aam em er(s) PAL PAL PAL LMA LMA D V T LMA
Code Gebied 0201 0202 0203 0204 0206 0211 0212 0219 0221 0222
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 2 3 1 6
FUUT 07 1 1 4 5 11
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16
AALSCHOLVER 2 23 12 2 39
KNOBBELZWAAN 17 4 1 5
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 1 1 126 18 2 148
SMIENT 24 7 198 530 735
KRAKEEND 27 1 1 2
WINTERTALING 29 1 8 94 25 128
WILDE EEND 30 8 21 226 3440 180 8 3883
PIJLSTAART 32 9 9
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 2 1 12 15
KROONEEND
TAFELEEND 40 3 4 2 26 35
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 18 19 9 6 11 63
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59 14 14
NONNFJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 26 14 22 60 122
MEERKOET 70 30 9 53 28 44 28 192
I 1
Zwinstreek
W atervoge lte lling .KPDU PCKN LBHE ZWIN ZMKN Z*KN KPHE KPNV *KN KPOV TOTAAL
Datum 14/02 14/02 14/02 14/02 14/02 14/02 1 14/02
W aarnem er(s) PAL P A L PAL L M A L M A D V T L M A
Code G ebied 0201 0202 0203 0204 0206 0211 0212 0219 0221 0222
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 1 1 2
FUUT 07 1 1 1 3
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16
AALSCHOLVER 9 1 4 14
KNOBBELZWAAN 17 3 2 5
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 143 143
SMIENT 24 69 314 930 1313
KRAKEEND 27 1 1
WINTERTALING 29 3 29 98 58 188
WILDE EEND 30 23 48 203 2150 115 7 0 2546
PIJLSTAART 32 12 12
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 1 1 17 19
KROONEEND
TAFELEEND 40 1 2 6 9
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 5 11 4 20
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
....
GROTE ZEE-EEND 10 10
BRILDUIKER 59
NONNETJE 1 1
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 19 10 20 49
MEERKOET 70 21 5 51 47 7 0 131
OPMERKINGEN - WEERSGESTELDHEID
KPHE+KPNV dichtgevroren
Zwiwstreek
I W a te rvoge lte lling KPDU PCKN LBHE ZWIN ZMKN Z*KN KPHE KPNV *KN KPOV TOTAAL
Datum 13/03 13/03 13/03 12/03 13/03
W aarnem er(s) PAL P A L PAL GBU D V T
Code G ebied 0201 0202 0203 0204 0206 0211 0212 0219 0221 0222
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 8 2 2 12
FUUT 07 2 2 4
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16
AALSCHOLVER 2 3 3 34 42
KNOBBELZWAAN 17 3 2 5
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 19 4 68 218 309
SMIENT 24 49 52 2 103
KRAKEEND 27 10 4 14
WINTERTALING 29 9 7 12 17 45
WILDE EEND 30 14 13 107 650 21 805
PIJLSTAART 32 4 5 8 17
ZOMERTALING 2 2
SLOBEEND 35 31 11 2 6 2 52
KROONEEND
TAFELEEND 40 2 2 1 5
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 11 6 1 18
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59 2 2
NONNETJE 3 3
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK 1 1
WATERHOEN 13 4 19 53 89
MEERKOET 70 9 4 21 7 41
Uitkerlce - Ldssewege - Meetkerke
W ate rvoge ite lling TDLW EKLW FT HBB Z*BB WUK PMK LM TOTAAL
Datum 16/10 19/10 15/10 13/10 18/10
W aarnem er(s) LV E WUP K D V W LT
M IS
H D R
Code gebied 0503 0505 0601 0602 0701 3302 3303
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 2 3 1 6
FUUT 07
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 1 10 2 2 15
AALSCHOLVER 1 1 2
KNOBBELZWAAN 17 5 5
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 7 7
SMIENT 24 550 550
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 60 60
WILDE EEND 30 163 10 10 183
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 2 2 2 6
KROONEEND
TAFELEEND 40
WITOOGEEND
KUIFEEND 43
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
MEERKOET 70 2 2 4
OPMERKINGEN - WlEERSGESTEUDHEID
TJitkerlte - Lissewege - Meetkerk:e
I W ate rvoge lte lling TDLW EKLW F HBB Z*BB WUK PMK LM TOTAAL
Datum 15/11 15/11 15/11 15/11 15/11
W aarnem er(s) WUP WUP W UP M IS
JZV
JZV
Code gebied 0503 0505 0601 0602 0701 3302 3303
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 3 3 1 1 8
FUUT 07 1 1
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 25 3 28
AALSCHOLVER 41 2 43
KNOBBELZWAAN 17 5 5
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 22 2 2
SMIENT 24 1200 1 13 1214
KRAKEEND 27 1 7 8
WINTERTALING 29 196 8 55 259
WILDE EEND 30 190 26 297 25 200 738
PIJLSTAART 32 3 3
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 19 19
KROONEEND
TAFELEEND 40 3 3
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 2 2
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
MEERKOET 70 5 5 11 21
OPMERKINGEN - WlzERSGESTELDHEID
Uitkerfee - Lissewege - Meetkerlce
W a te rvo g e lte llin g TDLW EKLW FT HBB Z*BB WUK PMK LM TOTAAL
Datum 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12
W aam em er(s) PDH PDH RHO WUP WUP JZV JZV
Code gebied 0503 0505 0601 0602 0701 3302 3303
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 3 4 1 8
FUUT 07 1 3 4
ROODHALSFUUT
KU1FDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 4 3 18 3 28
AALSCHOLVER 14 2 16
KNOBBELZWAAN 17 5 5
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 30 30
SMIENT 24 2600 2600
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 140 140
WILDE EEND 30 135 10 3 15 163
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35
KROONEEND 1 1
TAFELEEND 40
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 8 8
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE 2 2
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
MEERKOET 70 3 5 30 19 42 99
OPMERKINGEN - WlEERSGESTELLDHEID
Uitfcerke - Lissewege - Meetkerlte
I.W atervogelte iling TDLW EKLW FT HBB Z*BB WUK PMK LM TOTAAL
Datum 17/01 17/01 17/01 17/01 17/01 17/01
W aarnem er(s) PDH WUP MPE W UP JZV
MIS
Code gebied 0503 0505 0601 0602 0701 3302 3303
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 8 8
FUUT 07 2 2
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 18 1 19
AALSCHOLVER 14 14
KNOBBELZWAAN 17 1 1
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 6 53 4 63
SMIENT 24 2657 2657
KRAKEEND 27 1 1
WINTERTALING 29 64 140 2 206
WILDE EEND 30 0 262 37 299
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35
KROONEEND 1 1
TAFELEEND 40
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 6 5 11
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE 3 3
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
MEERKOET 70 0 31 19 45 95
U itkerhe - Lissewege - Meetkerlce
W atervoge lte lling TDLW EKLW FT HBB Z’ BB WUK PMK LM TOTAAL
Datum 14/02 18/02 18/02 20/02 14/02 14/02
W aarnem er(s) PDH W UP LP O /LLY
M PE/MIS
HDB
W UP JZV JZV
Code gebied 0503 0505 0601 0602 0701 3302 3303
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 3 6 9
FUUT 07 2 2 4
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 2 18 2 1 23
AALSCHOLVER 11 7 18
KNOBBELZWAAN 17 2 2
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 74 2 76
SMIENT 24 2072 2 " 2074
KRAKEEND 27 2 2 4
WINTERTALING 29 28 14 8 50
WILDE EEND 30 6 52 10 207 240 515
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING ..............
SLOBEEND 35 22 22
KROONEEND 1 1
TAFELEEND 40 4 4
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 2 15 17
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK 1 1
MEERKOET 70 30 13 18 16 48 125
OPMERKINGEN - WlEERSGESTEUDHEID
WATERVOGELTELLING MAART 1999  
Uitkerhe - LAssewege - Meetkerke
|w a te rvog e lte llin g TDLW EKLW FT HBB Z*BB WUK PMK LM TOTAAL
Datum 14/03 14/03 18/03 12/03 14/03 14/03
W aarnem er(s) PDH PDH LPO W UP JZV JZV
Code gebied 0503 0505 0601 0602 0701 3302 3303
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 3 4 7
FUUT 07 1 1
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 2 2
AALSCHOLVER 2 6 8
KNOBBELZWAAN 17 2 2
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 72 4 76
SMIENT 24 12 830 842
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 48 48
WILDE EEND 30 26 26
PIJLSTAART 32 10 10
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 17 17
KROONEEND
TAFELEEND 40
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 24 4 28
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
MEERKOET 70 22 24 19 65
Moeke - Damme
W ate rvog e lte lling KPSD SBHK FDKR DVBH EBVW *DM ROM TOTAAL
Datum 17/10 17/10 17/10 17/10 17/10 17/10
W aarnem er(s) MGH MGH MGH MGH MGH GOB
RDP
C ode gebied 1401 1402 3101 1
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06
FUUT 07 4 16 20
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 3 3
AALSCHOLVER 1 1
KNOBBELZWAAN 17 1 1
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22
SMIENT 24 107 107
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 3 62 65
WILDE EEND 30 7 3 139 3 43 195
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 1 6 7
KROONEEND
TAFELEEND 40 12 12
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 82 82
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
MEERKOET 70 5 84 12 66 167
OPMERKINGEN - WlEERSGESTELlDHEID
WATKRVOOELTELLIN6 NOVEMBER 1998
Hoeke - Damme
1 W ate rvoge lte lling KPSD SBHK FDKR DVBH *OK *D M ROM TOTAAL
Datum 15/11 15/11 15/11 15/11 15/11 14/11
W aarnem er(s) MGH MGH MGH MGH GOB
Code gebied 1401 1402 3101
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06
FUUT 07 7 12 19
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16
AALSCHOLVER 6 6
KNOBBELZWAAN 17 1 1
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22
SMIENT 24 136 136
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 38 38
WILDE EEND 30 2 3 8 143 58 214
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35
KROONEEND
TAFELEEND 40 3 3
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 17 82 99
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
MEERKOET 70 7 106 15 56 184
Hoeke - Damme
W atervoge lte lling KPSD SBHK FDKR DVBH
O*
*DM ROM TOTAAL
Datum 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 16/12
W aam em er(s) M G H M G H M G H M G H M G H GOB
RDP
Code gebied 1401 1402 3101 1
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 1 1
FUUT 07 7 16 23
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16
AALSCHOLVER 1 1 2
KNOBBELZWAAN 17 2 1 3
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 1 3 4
SMIENT 24 23 275 298
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 17 72 89
WILDE EEND 30 8 288 24 320
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35
KROONEEND
TAFELEEND 40
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 230 230
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 18 18
MEERKOET 70 7 97 15 1 120
Moeke - Damme
I W ate rvoge lte lling KPSD SBHK FDKR DVBH *OK *DM ROM TOTAAL
Datum 16/01 16/01 16/01 16/01 18/01
W aarnem er(s) MGH MGH MGH MGH GOB
Code gebied 1401 1402 3101 1
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 2 2
FUUT 07 5 5 10
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 2 2
AALSCHOLVER 1 1
KNOBBELZWAAN 17 1 9 10
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 8 8
4
SMIENT 24 177 150 327
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 22 22
WILDE EEND 30 23 398 31 452
PIJLSTAART 32 3 3
ZOMERTALING
SLOBEEND 35
KROONEEND
TAFELEEND 40 1 1
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 150 150
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
MEERKOET 70 13 134 22 148 317
\
OPMERKINGEN - WlrERSGESTELlWEID
Moeke - Damme
W ate rvoge lte lling KPSD SBHK FDKR DVBH ‘ OK *DM ROM TOTAAL
Datum 14/02 14/02 17/02
W aarnem er(s) MGH MGH GOB
Code gebied 1401 1402 3101 1
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06
FUUT 07 5 5
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16
AALSCHOLVER 8 8
>
KNOBBELZWAAN 17 7 7
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 6 6
SMIENT 24 76 76
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 38 38
WILDE EEND 30 3 23 373 14 413
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35
KROONEEND
TAFELEEND 40
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 165 165
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK __________
MEERKOET 70 12 15 123 19 120 289
-
OPMERKINGEN - WtEERSGESTELlDHEID
Hoeke - Pamme
Iw a te rvo ge lte llin g KPSD SBHK FDKR DVBH
O*
*DM ROM TOTAAL
Datum 13/03 13/03 13/03 13/03 13/03 17/03
W aam em er(s) MGH MGH MGH MGH MGH GOB
Code gebied 1401 1402 3101 1
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06
FUUT 07 6 11 17
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 1 1
AALSCHOLVER 1 7 8
KNOBBELZWAAN 17 2 9 11
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 5 4 9
SMIENT 24 10 10
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 2 36 38
WILDE EEND 30 17 139 18 174
PIJLSTAART 32 1 1
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 19 2 21
KROONEEND
TAFELEEND 40 17 17
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 129 129
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
MEERKOET 70 4 141 22 48 215
OPMERKINGEN - WlzERSGESTELDHEID
OoBtkamp - Oedelem - Siisele
W ate rvoge lte lling PFOP VWER SPOP OTMB KAOP ZBHV PMV MBV SMH TOTAAL
Datum 18/10 18/10 18/10 18/10 16/10 18/10
W aarnem er(s) M G H M G H ENS ENS ENS ENS
Code G ebied 1101 1102 1103 1111 1601 3202
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06
FUUT 07 1 5 1 2 9
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 1 1
AALSCHOLVER 2 2 4
KNOBBELZWAAN 17
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22
SMIENT 24
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29
WILDE EEND 30 17 30 130 4 181
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35
KROONEEND
TAFELEEND 40
WITOOGEEND
KUIFEEND 43
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 5 6 4 15
MEERKOET 70 12 7 4 8 18 2 51
OPMERKINGEN - WlEERSGESTELlDHEID
Oostlkamp - Oedelem - Siisele
Iw a te rvo g e lte llin g PFOP VWER SPOP OTMB KAOP ZBHV PMV MBV SMH TOTAAL
Datum 15/11 15/11 15/11 15/11 15/11 18/10
W aarnem er(s) M GH M G H ENS ENS ENS ENS
Code G ebied 1101 1102 1103 1111 1601 3202
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 2 2
FUUT 07 1 7 2 10
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 1 1
AALSCHOLVER 1 6 7
KNOBBELZWAAN 17
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22
SMIENT 24
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29
WILDE EEND 30 8 4 11 160 183
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING ■
SLOBEEND 35 11 11
KROONEEND
TAFELEEND 40
WITOOGEEND
KUIFEEND 43
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 4 4
MEERKOET 70 3 12 13 16 44
Oostkamp - Oedelem - Siisele
W ate rvog e lte lling PFOP VWER SPOP OTMB KAOP ZBHV PMV MBV SMH TOTAAL
Datum 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12
W aarnem er(s) M G H M G H ENS ENS ENS ENS
Code G ebied 1101 1102 1103 1111 1601 3202
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06
FUUT 07 7 2 9
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16
AALSCHOLVER 6 6
KNOBBELZWAAN 17
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22
SMIENT 24
--------------
KRAKEEND 27 6 6
WINTERTALING 29 3 3
WILDE EEND 30 1 28 20 320 369
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 3 3
KROONEEND
TAFELEEND 40
WITOOGEEND
KUIFEEND 43
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 9 16 25
MEERKOET 70 5 3 4 15 8 3 38
OPMERKINGEN - WlEERSGESTELDHEID
O o stkamp - Oedelem - Siisele
I W ate rvoge lte lling PFOP VWER SPOP OTMB KSOP ZBHV PMV MBV SMH TOTAAL
Datum 17/01 17/01 17/01 17/01 17/01 (23/01) 17/01
W aam em er(s) M G H M G H ENS ENS ENS (ACO ) ENS
Code G ebied 1101 1102 1103 1111 1601 3202
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06
FUUT 07 5 2 1 8
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 1 1 2
AALSCHOLVER 3 1 2 6
KNOBBELZWAAN 17
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22
SMIENT 24 10 10
KRAKEEND 27 2 2
WINTERTALING 29 5 5
WILDE EEND 30 5 10 300 (4) 315
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 12 12
KROONEEND
TAFELEEND 40
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 3 (16) 3
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN (2) 8 8
MEERKOET 70 13 19 6 (35) 4 42
OoBtkamp - Oedelem - Sijsele
W atervoge lte lling PFOP VWER SPOP OTMB KSOP ZBHV PMV MBV SMH TOTAAL
Datum 14/02 14/02 14/02 14/02 16/10
W aarnem er(s) MGH MGH ENS ENS ENS
Code G ebied 1101 1102 1103 1111 1601 3202
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06
FUUT 07
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16
AALSCHOLVER
KNOBBELZWAAN 17
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 2 2 4
SMIENT 24 10 10
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 1 1
WILDE EEND 30 3 23 36 260 322
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35
KROONEEND
TAFELEEND 40
WITOOGEEND
KUIFEEND 43
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
..
WATERHOEN 12 12
MEERKOET 70 12 15 9 34 70
OPMERKINGEN - WlEERSGESTEUDHEID
Oostkamp - Oedelem - Sijsele
Iw a te rvo g e lte llin g PFOP VWER SPOP OTMB KSOP ZBHV PMV MBV SMH TOTAAL
Datum 14/03 14/03 14/02 14/03 14/03
W aarnem er(s) M G H M G H ENS ENS ENS
Code G ebied 1101 1102 1103 1111 1601 3202
ROODKEELDUIKER 1 1
PARELDUIKER
DODAARS 06
FUUT 07 2 4 2 2 10
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 1 1
AALSCHOLVER
KNOBBELZWAAN 17 2 2
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22
SMIENT 24
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 4 4
WILDE EEND 30 6 8 40 2 56
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35
KROONEEND
TAFELEEND 40
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 6 6
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 4 4 8 16
MEERKOET 70 3 2 10 2 8 8 33
Beernem
W atervoge lte lling VHW VYDK MBBN GVMB GVBS KABD BKV TOTAAL
Datum 18/10 18/10 18/10 18/10 18/10 18/10 18/10
W aarnem er(s) ENS ENS G A W ENS ENS ENS ENS
Code G ebied 2402 2405 2408
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 1 1 2 2 1 1 8
FUUT 07 1 1 1 3
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 2 1 1 4
AALSCHOLVER 1 2 5 2 10
KNOBBELZWAAN 17 2 2
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
. ___ ___
BERGEEND 22
SMIENT 24 3 3
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 2 2
WILDE EEND 30 22 3 44 180 85 42 51 427
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 1 1
KROONEEND
TAFELEEND 40
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 6 3 9
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 22 22 20 4 6 74
MEERKOET 70 5 6 28 54 16 109
OPMERKINGEN - WlEERSGESTEUDHEID
WATERVOCrEXiTELLiIN<5r NOVEMBER 1990
Beernem
I W atervoge lte lling VHW VYDK MBBN GVMB GVBS KABD BKV TOTAAL
Datum 15/11 15/11 15/11 15/11 15/11 15/11 15/11
W aarnem er(s) ENS ENS G AW ENS ENS ENS ENS
Code G ebied 2402 2405 2408
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 2 1 2 4 3 1 13
FUUT 07 1 1 1 1 4
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 1 1
AALSCHOLVER 1 1 1 3
KNOBBELZWAAN 17 2 2
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22
SMIENT 24
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29
WILDE EEND 30 35 4 73 134 80 28 44 398
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 1 1
KROONEEND
TAFELEEND 40
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 45 3 48
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59 1 1
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 4 28 15 6 6 59
MEERKOET 70 6 18 33 47 23 127
OPMERKINGEN - WEERSGESTELLWEID
Beernem
W atervoge lte lling VHW VYDK MBBN GVMB GVBS KABD BKV TOTAAL
Datum 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12
W aarnem er(s) ENS ENS G AW ENS ENS ENS' ENS
Code G eb ied 2402 2405 2408
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 3 4 7
FUUT 07 1 1 2
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 1 1
AALSCHOLVER 1 2 3
KNOBBELZWAAN 17 2 2
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22
SMIENT 24 1 1
KRAKEEND 27 12 2 14
WINTERTALING 29
WILDE EEND 30 70 14 82 265 20 55 84 590
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 3 3
KROONEEND
TAFELEEND 40 6 6
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 72 3 4 79
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE _ J
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 12 24 14 6 5 61
MEERKOET 70 24 48 45 159 28 304
OPMERKINGEN - WiEERSGESTEUDHEID
Beemem
I W a te rvoge lte lling VHW VYDK MBBN GVMB GVBS KABD BKV TOTAAL
Datum 17/01 17/01 17/01 17/01 17/01 17/01 17/01
W aarnem er(s) ENS ENS G AW ENS ENS ENS ENS
Code G ebied 2402 2405 2408
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 6 4 3 2 15
FUUT 07 1 1 2
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 1 1
AALSCHOLVER 1 2 1 2 6
KNOBBELZWAAN 17 2 2
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 1 1
SMIENT 24 4 4
KRAKEEND 27 7 7
WINTERTALING 29
WILDE EEND 30 80 16 42 208 120 35 48 549
PIJLSTAART 32 1 1
ZOMERTALING
SLOBEEND 35
KROONEEND
TAFELEEND 40 3 3
WITOOGEEND
KUIFEEND 43
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59 2 1 3
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
'
WATERHOEN 14 6 26 22 12 6 8 94
MEERKOET 70 30 26 36 98 70 260
Beernem
W ate rvoge lte lling VHW VYDK MBBN G VM B GVBS KABD BKV TOTAAL
Datum 14/02 14/02 14/02 14/02 14/02
W aarnem er(s) ENS ENS G AW ENS ENS
Code G ebied 2402 2405 2408
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 4 7 8 19
FUUT 07 2 2 1 3 8
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 1 1
AALSCHOLVER 1 1 4 6
KNOBBELZWAAN 17
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 4 4
---------
SMIENT 24 2 2
KRAKEEND 27 7 7
WINTERTALING 29
WILDE EEND 30 95 44 38 140 112 429
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35
KROONEEND
TAFELEEND 40 17 17
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 140 1 141
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59 2 2
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK 1 2 3
WATERHOEN 4 31 8 43
MEERKOET 70 32 23 22 75 22 174
OPMERKINGEN ■ WlEERSGESTELlDHEID
Beernem
W atervoge lte lling VHW VYDK MBBN GVMB GVBS KABD BKV TOTAAL
Datum 14/03 14/03 14/03 14/03 14/03 14/03 14/03
W aarnem er(s) ENS ENS G A W ENS ENS ENS ENS
Code Gebied 2402 2405 2408
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 4 4
FUUT 07 3 2 8 1 2 16
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16
AALSCHOLVER 3 1 4
KNOBBELZWAAN 17 2 2
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 15 15
SMIENT 24
KRAKEEND 27 3 3
WINTERTALING 29 2 2
WILDE EEND 30 26 6 20 8 20 17 . 7 103
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35
KROONEEND
TAFELEEND 40 3 3
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 98 98
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59 1 1
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 4 6 20 9 10 8 4 61
MEERKOET 70 8 4 16 10 6 1 45
OPMERKINGEN - WlEERSGESTELlDHEID
Brugge en omgeving
W ate rvog e lte lling AZSJ OVSN ZEVE LLP VIJV EWP KK VESTEN TOTAAL
Datum 18/10 18/10 18/10 18/10 18/10
W aarnem er(s) ENS
PRC
BVE
GOB
HDR H D R HDR
Code gebied 0402 0901 0902 1001 1201 1202 1801
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06
FUUT 07 5 5
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 1 1
AALSCHOLVER 9 3 4 16
KNOBBELZWAAN 17
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22
SMIENT 24 8 8
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 3 3
WILDE EEND 30 408 143 83 34 76 744
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35
KROONEEND
TAFELEEND 40
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 2 15 1 18
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
MEERKOET 70 48 7 4 3 1 63
OPMERKINGEN ■ WlEERSGESTEUDHEID
Brugge en omgeving
[w a te rvo g e lte llin g AZSJ OVSN ZEVE LLP VIJV EWP KK VESTEN TOTAAL
Datum 18/11 15/11 15/11 11/11 18/11 15/11
W aarnem er(s) HD R ENS
PRC
BVE H D R HDR H D R
Code gebied 0402 0901 0902 1001 1201 1202 1801
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06
FUUT 07 6 1 7
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 1 3 4
AALSCHOLVER 14 10 1 25
KNOBBELZWAAN 17
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22
SMIENT 24 54 54
KRAKEEND 27 1 1
WINTERTALING 29 3 3
WILDE EEND 30 36 400 155 83 38 53 765
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35
KROONEEND
TAFELEEND 40 2 1 3
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 3 17 1 21
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 2 2
MEERKOET 70 74 11 4 7 96
OPMERKINGEN - WLzERSGESTELDHEID
Brugge en omgeving
W atervoge lte lling AZSJ OVSN ZEVE LLP VIJV EWP KK VESTEN TOTAAL
Datum 14/12 13/12 13/12 14/12 14/12 14/12
W aarnem er(s) HDR ENS
PRC
BVE H D R H D R HDR
Code gebied 0402 0901 0902 1001 1201 1202 1801
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 3 3
FUUT 07 1 5 6
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 2 2
AALSCHOLVER 4 9 11 24
KNOBBELZWAAN 17
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22
SMIENT 24 57 2 59
KRAKEEND 27 1 1
WINTERTALING 29
WILDE EEND 30 38 368 143 1 30 93 673
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35
KROONEEND
TAFELEEND 40 1 1
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 1 6 2 9
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK 1 1
WATERHOEN 4 4
MEERKOET 70 21 100 11 2 8 142
OPMERKINGEN - WtEERSGESTELlDHEID
Brugge en omgeving
W atervoge lte lling AZSJ OVSN ZEVE LLP VIJV EWP KK VESTEN TOTAAL
Datum 17/01 17/01 17/01 17/01 17/01 17/01
W aarnem er(s) HD R HDR
ENS
BVE HD R HDR
Code gebied 0402 0901 0902 1001 1201 1202 1801
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 2 2
FUUT 07 6 2 8
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16
AALSCHOLVER 1 6 4 2 13
KNOBBELZWAAN 17
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22
SMIENT 24 45 2 47
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 2 2
WILDE EEND 30 28 300 87 8 41 112 576
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35
KROONEEND
TAFELEEND 40
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 2 6 12 20
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 8 8
MEERKOET 70 100 3 5 30 138
OPMERKINGEN - WEERSGESTELlDHEID
17/01 ZEVE : Casarca 2 (E N S )
Brugge en omgevmg
W ate rvoge lte lling AZSJ OVSN ZEVE LLP VIJV EWP KK VESTEN TOTAAL
Datum 14/02 14/02 14/02 14/02 14/02 14/02
W aarnem er(s) HD R PRC
ENS
BVE HD R H D R HDR
Code gebied 0402 0901 0902 1001 1201 1202 1801
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 1 1
FUUT 07 7 2 9
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 2 2
AALSCHOLVER 3 1 4
KNOBBELZWAAN 17
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22
SMIENT 24 59 59
KRAKEEND 27 2 2
WINTERTALING 29 1 1
WILDE EEND 30 45 330 53 13 58 99 598
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35
KROONEEND
TAFELEEND 40 80 80
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 11 7 18
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK 2 2
WATERHOEN
MEERKOET 70 18 38 9 3 3 8 79
OPMERKINGEN - 1M EERSGESTEUDHEID
Brugge en omgeving
1 W atervoge lte lling AZSJ OVSN ZEVE LLP VIJV EWP KK VESTEN TOTAAL
Datum 14/03 14/03 14/03 14/03 14/03 14/03
W aam em er(s) H D R ENS
HDR
BVE H D R HDR HDR
Code gebied 0402 0901 0902 1001 1201 1202 1801
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06
FUUT 07 9 2 2 13
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16
AALSCHOLVER 7 1 8
KNOBBELZWAAN 17
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22
SMIENT 24 16 16
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29
WILDE EEND 30 6 19 39 10 25 9 108
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35
KROONEEND
TAFELEEND 40
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 10 10
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 4 4
MEERKOET 70 14 12 2 1 29
Roksem
W atervoge lte lling PRS *GT PZG BMEG SPEG PBG PSG PET TOTAAL
Datum 15/10 16/10 15/10 18/10 17/10 18/10 15/10
W aarnem er(s) K D V K D V K D V K M A K M A K M A K D V
Code gebied 0101 4501 4601 7101 8201
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 2 2
FUUT 07 19 2 7 1 29
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 2 2
AALSCHOLVER 58 3 4 1 1 67
KNOBBELZWAAN 17 8 8
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 2 2
SMIENT 24 219 219
KRAKEEND 27 6 6
WINTERTALING 29 34 11 3 48
WILDE EEND 30 1465 22 45 17 128 20 1697
PIJLSTAART 32 3 3
ZOMERTALING 1 1
SLOBEEND 35 44 4 48
KROON EEND
TAFELEEND 40 3 5 8
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 54 14 10 78
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 2 2
MEERKOET 70 71 13 11 8 41 144
OPMERKINGEN - WlEERSGESTEUDHEID
Rolasem
I W ate rvoge lte lling PRS *GT PZG PMEG SPEG PBG PSG PET TOTAAL
Datum 13/11 13/11 13/11 13/11 13/11
W aarnem er(s) K D V K D V K D V K M A K D V
Code gebied 0101 4501 4601 7101 8201
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER ■
DODAARS 06 1 1
FUUT 07 6 3 16 2 27
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 2 1 3
AALSCHOLVER 19 8 27
KNOBBELZWAAN 17 2 2
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22
SMIENT 24 1355 4 1359
KRAKEEND 27 11 1 12
WINTERTALING 29 199 199
WILDE EEND 30 2045 13 18 77 21 2174
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 127 6 133
BRONSKOPTALING 1 1
KROONEEND
TAFELEEND 40 3 14 17
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 147 25 5 18 195
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59 1 1
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK 2 2
WATERHOEN
MEERKOET 70 38 19 11 5 29 102
Roksem
W ate rvoge lte lling PRS *GT PZG PMEG SPEG PBG PSG PET WKL TOTAAL
Datum 11/12 12/12 11/12 11/12 11/12
W aarnem er(s) K D V K D V K D V K D V K D V
Code gebied 0101 4501 4601 7101 8201
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06
FUUT 07 2 2 4
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT 1 1
BLAUWE REIGER 16 2 1 3
AALSCHOLVER 51 51
KNOBBELZWAAN 17 3 2 5
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 1 1
SMIENT 24 2950 245 3195
KRAKEEND 27 15 15
WINTERTALING 29 465 4 110 579
WILDE EEND 30 1175 48 89 32 45 1389
PIJLSTAART 32 3 3
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 86 3 19 108
KROONEEND
TAFELEEND 40 20 3 23
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 208 28 17 11 264
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59 2 2 4
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK 2 2
ROSSE STEKELSTAART 1 1
WATERHOEN
MEERKOET 70 62 20 7 110 199
OPMERKINGEN - WlEERSGESTELlDHEID
SPEG 1 2 /9 8 /N ih il
W A T E R V O G E L T E L L I N G  J A N U A R I  1 9 9 9
Roltsem
I W atervoge lte lling PRS *GT PZG PMEG SPEG PBG PSG PET TOTAAL
Datum 14/01 14/01 14/01 16/01 14/01
W aarnem er(s) K D V K D V K D V K M A K D V
Code gebied 0101 4501 4601 7101 8201
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 1 1
FUUT 07 3 3 4 10
ROODHALSFUUT 1 1
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 2 1 1 1 5
AALSCHOLVER 42 3 6 1 52
KNOBBELZWAAN 17 7 2 9
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 1 1
SMIENT 24 3130 3130
KRAKEEND 27 17 17
WINTERTALING 29 220 220
WILDE EEND 30 565 46 81 150 46 888
PIJLSTAART 32 1 1
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 57 1 58
KROONEEND
TAFELEEND 40 12 18 1 31
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 352 46 11 4 413
TOPPEREEND 1 1 2
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59 5 5
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK 4 14 18
WATERHOEN
MEERKOET 70 10 12 32 2 56
OPMERKINGEN ■ WEERSGESTELLMEID
14/01 PRS : W itoogeend 1ex. w  hybride  (ku if x  w itoog )
Roksem
W atervoge lte lling PRS *GT PZG PM EG SPEG PBG PSG PET TOTAAL
Datum 14/02 14/02 14/02 14/02 14/02
W aarnem er(s) K D V K D V K D V K M A K D V
C ode gebied 0101 4501 4601 7101 8201
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06
FUUT 07 5 2 1 8
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 1 1
AALSCHOLVER 26 26
KNOBBELZWAAN 17 4 2 6
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 4 4
SMIENT 24 3170 2 3172
KRAKEEND 27 8 8
WINTERTALING 29 152 4 156
WILDE EEND 30 810 44 31 165 18 1068
PIJLSTAART 32 2 2
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 26 1 27
KROONEEND
TAFELEEND 40 98 15 2 115
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 251 51 1 303
TOPPEREEND 2 2
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59 5 8 13
NONNETJE 2 2
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK 8 8 2 18
WATERHOEN
MEERKOET 70 45 5 12 26 9 97
OPMERKINGEN - WlEERSGESTELlDHEID
Roksem
W atervoge lte lling PRS *GT PZG PMEG SPEG BWVG PSG PET TOTAAL
Datum 11/03 11/03 11/03 13/03 11/03 11/03
W aarnem er(s) K D V K D V K D V K M A K D V K D V
Code gebied 0101 4501 4601 7101 8201
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 3 1 4
FUUT 07 13 2 3 3 21
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 1 1
AALSCHOLVER 56 42 98
KNOBBELZWAAN 17 2 2
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 9 15 15
SMIENT 24 895 150 1045
KRAKEEND 27 5 5
WINTERTALING 29 17 19 36
WILDE EEND 30 36 2 8 10 10 8 74
PIJLSTAART 32 2 2
ZOMERTALING -» 3
SLOBEEND 35 18 9 27
KROONEEND
TAFELEEND 40 7 6 13
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 98 31 19 8 19 175
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59 14 8 22
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN
MEERKOET 70 45 5 12 18 4 84
Vlissegem - Klemskerh:e
W ate rvoge lte lling PVG OVPO BWVG A V G WKL POMP TOTAAL
Datum 15/10 16/10 17/10 17/10 16/10
W aam em er(s) K D V N M O N M O N M O N M O
Code Gebied 1701
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 6 6
FUUT 07
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 2 2
AALSCHOLVER 2 3 5
KNOBBELZWAAN 17
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 3 3
SMIENT 24 144 37 181
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 15 2 17
WILDE EEND 30 9 58 11 78
PIJLSTAART 32 9 9
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 7 7
KROONEEND
TAFELEEND 40
WITOOGEEND
KUIFEEND 43
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 7 26 33
MEERKOET 70 8 11 14 33
...............
OPMERKINGEN - WiEERSGESTELDHEID
Telling KDV 15/10 bij totaal genomen
WATERYOGELTELLIUG JJO VEMBER 1998 
Ylissegem - Klemskerke
Iw a te rvo g e lte llin g PVG O VPO BWVG A V G WKL POMP TOTAAL
Datum 13/11 15/11 15/11 15/11
W aarnem er(s) K D V N M O N M O N M O
Code G ebied 1701
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 1 1
FUUT 07 1 1
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 1 2 3
AALSCHOLVER 3 3 6
KNOBBELZWAAN 17
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 2 2 4
SMIENT 24 75 52 33 160
KRAKEEND 27 4 4
WINTERTALING 29 7 2 27 36
WILDE EEND 30 7 12 7 82 108
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35
KROONEEND
TAFELEEND 40
WITOOGEEND
KUIFEEND 43
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 32 4 74 110
MEERKOET 70 11 4 15
OPMERKINGEN - WlzERSGESTELDHEID
VlisBegem - Ktemskerke
W atervoge lte lling PVG OVPO BWVG AVG WKL POMP TOTAAL
Datum 13/12 13/12 13/12
W aarnem er(s) N M O N M O N M O
Code Gebied 1701
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 4 4
FUUT 07
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 2 2
AALSCHOLVER 1 1
KNOBBELZWAAN 17
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 8 1 9
SMIENT 24 25 157 545 727
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 9 92 250 351
WILDE EEND 30 20 28 62 110
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 9 9
KROONEEND
TAFELEEND 40
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 1 1
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 26 26
MEERKOET 70 10 4 14
OPMERKINGEN - WlEERSGESTELlDHEID
VtiBsegem - Klemsherlte
I W ate rvoge lte lling PVG OVPO BWVG AVG WKL POMP TOTAAL
Datum 14/01 18/01 16/01 18/
W aarnem er(s) K D V N M O EKU N M O
Code G ebied 1701
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 1
FUUT 07 1
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 5 5
AALSCHOLVER 3 3
KNOBBELZWAAN 17
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 2 3 5
SMIENT 24 1350 16 40 6 1412
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 11 10 3 24
WILDE EEND 30 249 2 72 323
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 1 9 10
KROONEEND
TAFELEEND 40
WITOOGEEND
KUIFEEND 43
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 85 85
MEERKOET 70 26 9 35
14/01 KDV bij totalen
Viissegem - Klemsh:erke
W atervoge lte iling PVG OVPO BWVG AV G WKL POMP -j TOTAAL '
Datum 14/02 14/02 14/02
W aarnem er(s) N M O N M O N M O
Code Gebied 1701
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06
FUUT 07
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 4 4
AALSCHOLVER
KNOBBELZWAAN 17
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 8 9 17
SMIENT 24 254 33 34 321
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 9 14 7 30
WILDE EEND 30 76 57 87 220
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 5 11 16
KROONEEND
TAFELEEND 40
WITOOGEEND
KUIFEEND 43
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 77 77
MEERKOET 70 18 14 32
OPMERKINGEN - WiEERSGESTEUDHEID
VliBsegem - Klemskerke
Iw a te rvo g e lte llin g PVG OVPO BWVG AVG WKL POMP TOTAAL '
Datum 11/03 11/03 14/03
W aarnem er(s) K D V K D V N M O
Code G ebied 1701
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 3 3
FUUT 07 1 1
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 16 1 1 1 3
AALSCHOLVER 6 6
KNOBBELZWAAN 17
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 4 15 11 30
SMIENT 24 172 150 119 441
KRAKEEND 27 8 8
WINTERTALING 29 8 19 3 30
WILDE EEND 30 25 10 41 76
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 18 9 27
KROONEEND
TAFELEEND 40
WITOOGEEND
KUIFEEND 43
TOPPEREEND
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 59
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 9 39 48
MEERKOET 70 12 2 13 27

